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Kysttorskmerkinger 1964 
Av Arvid Ilylelz 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Innledning 
Merkinger av kysttorsk i Sin~la-Frgya-oiliråclet 
og på Helgeland (Hylen 1964) samt i Lofoten- 
oinåclet (Hylen 1964) har vist a t  dell vandrer til 
clels lailgt bort fra utslipningsotnrådene. Snurrevad- 
fanget l ty s t t~ r~ l i  merket i Lofoten unclei- Lofotfisket, 
vandret i stor LI tstrekiliilg u t  av Loloteil og nolclovei- 
til Seilja i merlteåret. Rusetanget torsk merket på 
Helgeland, har i lite oinfallg vaiiclret u t  av ineike- 
oi~iråcleile, mens merket rusefanget torsk i SmØla- 
Frgya-området liar vaildi-et i stgrre omfaiig sØrover 
inot Stad og i iiriilcli-e oilifailg like til KaiiiiØy. 
Vailtli-iiiger i norcllig retiling fra utslipniilgslokali- 
teteile i Sinøla-Fr~yx-oinraclet lrar cleriiliot foregått 
i meget lite oiillang. 
Vårt kjennskap til torsken i ltystområdeize Stad- 
Stavanger har væi-L n~angelfull. Det ei1 stort sett 
har visst er at torsken iilnfiilller seg der og eler til 
de og de tider av ålet, ineils oppl-tolclssteclene i resten 
av året er  ukjente. I 1964 lot det seg gjØre å foreta 
en del merkefors~k i disse områdeile, og resultateile 
av disse sltal i korthet omtales. 
ll!iaterialel 
Den 14. februar 1964 ble det fra en b r ~ n n b å t  
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Fig. 1. Gjenfangster av garnfanget torsk merket den 14. fchruar 
1964 ved Rong og ved Blomey. I kartet lengst til venstie er 
avmcrlret alle gjenfangster fra disse forsekene tatt utenfor det 
oinrammede omrkde. 
inerliet 1 3 1 garntanget toisk i @ygai-clen utenfor 
Bergeii (fig. 1) ilæiinere bestenit vecl Rong og ved 
BlomØy. På et tokt illeel F/F «Peder R~nilestad)) 
ble det den 25. februar melket 117 galnianget torsk 
i Soluncl (fig. I>), og i ticlen 26. februar-28. februar 
ble det utfor Ålesilnd (fig. 3) merltet 231 snune- 
vadlanget toisk og 39 juksafanget toisk. T alle h r -  
s ~ l t  ble clet brukt Iiyclrostatiske merker, festet inecl 
nylon gut i ilakken forail lerste rygglinile. 
Resz~ltater 
Toisk som ble merltet i (Bygarelen utfor Bergen, 
ble gjenfanget innen inerkeområcleiie i mars-april, 
inei1 allerecle i lyipet av lebruai- ble det gjenfanget 
merket torsk på Breinangerfjorclei~ (fig. 1) og u t  for 
ICai-m@y, livor clet også ble tatt gjeiifangster utover 
somineren. 
De fleste gjenfangster av fisk merket i Soluiltl 
ble tatt i mars i riærlieteil av utslipningslokalite- 
teile. Spreclte gjenfangstei- ble også tatt i dette 
oiliråclet iitover våren og sommereil (fig. 2). 
Torsk meiltet u t  for Ålesiincl ble i mais gjell- 
fanget s ~ r ,  ilord, vest og Øst for merkeområdet (fig. 
3). Den sdrligste gjeiifailgsten ble tatt vecl FlorØ, og 
cle nordligste ble tatt tit for I<ristiailsuild. Svmt 
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Fig. 2. Gjeisfaisgster av garnfanget torsk merket i Solund 
25. februar 1964. 
ved Ulla desl 26. fcbruar 1964 og ved Erklla deri 27. og 25. 
februar 1964. ICartel lengst til venstre oriifatter alle gjen- 
fangster av  clisse forsukene tatt utenfor det on~ran~mede  område. 
riiai~ge gjenfangster fra iiierkeSorsøket ved Erkila 
ble tatt i iizrlieteii av utslipniiigsområclet, men en 
del ble også gjeiifaiiget på vei tillfra og inile i 
Korgundfjoiden. Fra forsøket ved Ulla er det der- 
i ~ i ~ o t  ikke gjenla~lget torsk inne i Borguiiclfjordeii 
(Sig. 3). 
T i l  og med 3 1. oktober 1964 var det kommet inn 
et arrselig antall merker fra disse forsgkene, og alle 
er blitt sendt iiiri av norske fiskere. Gjenfangstpro- 
senten for iors~kene på NIøl-e el- pr. 31. oktober 
i964 ca. 35-40 @/o, meiis ctera for forsøkene utfor 
Bergen og i Solrriicl liggel- på herilioldsvis 20 og 
13 o/, (tabell I). Årsaiteiie til cleii store forskjell i 
gjeiifaiigstproseiiteile ka11 ligge i at cleri prnfangecle 
fisken, lilerket utfor Bergen og i Solunct, var 1niii- 
clre levedyktig eiiii clen snurrevad- og julzsafangede 
fiske11 på Møre. NIeiis torsken på PlØre ble merket 
straks etter den var fanget, ble clen i cle aiiclre 
forsØkeiie f@rst: merket etter at clen haclcle stått. p2 
garn opptil en riatt. Del-etter haclcie deii @tt lzor- 
tere og lengre ticl i sa~iileinerer f ~ r  merkingen ble 
foretatt. Oppliolclet på @ril og i samlesiierer liadcte 
ineclført at fisken val- oppsltrapet i skilinet, og cleii 
haclde til dels store ~yesltader. Ei1 ltaii ikke se bort 
fra at en clel av forskjellen i gjenfaiigstprosenteiie 
også kail s1;ylcles ei1 liqjyere faiigstiniisats på Møre 
enrr i de andre områdeile. 
S t ~ n z v z a ~ y  
Cocl taggecl iii Febrriary 1964 outside Bergen, and 
at M@-e was duriil* Febrriary-March i11 the tagging 
year recapturecl nortli aiicl soutli of tlie tagging 
localities (Fig. 1 and 3). T h e  retuins from tlic 
taggiiig experiiiients in Soluiicl (Fig. 3) \tiere maiilly 
recapturecl iii the tagging area. All the recaptiires 
Si-om these experiinents \vere takeil in Norwegian 
Tvaters by Nor~vegiaii fisherinen. 
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Innkomne gjellfangster pr. 31/10-1964 a v  torsk merket i februar 1964 
Fangst- Antall Utslipningslokalitet / redskap 1 Dato 1 Gjenfangstmåned Febr. / Mars  1 April l M a i  1 Juni / Juli / Aug. Tota l  
I 
i ' l  i i Øygarden utfor 
l l 
Bergen . . . . . . . . . . . . . .  
Sulen.  . . . . . . . . . . . . . .  
U l l a . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Erkna . . . . . . . . . . . . . .  
Erkna .............. 





2512 1 117 ! 7 3 
2612 51 i 2 1  6 
/ 2 /  1 1 27 
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